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Entregados los premios de la Cátedra del COIICV en la UPV 




El Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana-Demarcación de Valencia (COIICV), a 
través de la Cátedra de Empresa vinculada a la Escuela de Ingenieros Industriales de la UPV, ha entregado 
esta tarde los premios al Mejor Proyecto Fin de Carrera y la Mejor Tesis Doctoral, correspondientes a la 
convocatoria 2011-2012. El objetivo de estos premios, que este año alcanza su tercera edición, es apoyar a los 
estudiantes  y a sus trabajos de investigación en el ámbito de la Ingeniería Industrial. 
 
En la categoría de Premio al Mejor Proyecto Final de Carrera ha resultado vencedor Miguel Albelda García, 
mientras que los segundos premios han sido para Borja Badenes Badenes y para Borja Martínez Yllera, 
respectivamente. El primer premio de Tesis Doctoral ha sido para José Miguel Montalva Subirats. 
 
En total, el Colegio de Ingenieros Industriales de Valencia ha repartido 4.000 euros de premio entre los 
ganadores de la presente edición, que ha experimentado un incremento del 33% en cuanto a trabajos 
presentados a concurso. 
 
El acto, al que asistieron los alumnos premiados y diferentes personalidades del ámbito universitario, se 
celebró en la sede del COIICV que se encuentra en la Avenida Francia,nº 55,  de Valencia. 
 
 
Lliurats els premis de la Càtedra del COIICV en la UPV  
 
-En aquesta tercera edició s'han repartit 4.000 euros de premis entre els Quatre 
 
El Col·legi d'Enginyers Industrials de la Comunitat Valenciana-Demarcació de València (COIICV), a través de 
la Càtedra d'Empresa vinculada a l'Escola d'Enginyers Industrials de la UPV, ha lliurat aquesta tarda els premis 
al Millor Projecte Fi de Carrera i la Millor Tesi Doctoral, corresponents a la convocatòria 2011-2012. L'objectiu 
d'aquests premis, que aquest any arriba a la seva tercera edició, és donar suport als estudiants i als seus 
treballs d'investigació en l'àmbit de l'Enginyeria Industrial. 
 
En la categoria de Premi al Millor Projecte Final de Carrera ha resultat vencedor Miguel Albelda García, mentre 
que els segons premis han estat per a Borja Badenes Badenes i per a Borja Martínez Yllera, respectivament. 
El primer premi de Tesi Doctoral ha estat per a José Miguel Montalva Subirats.  
 
En total, el Col·legi d'Enginyers Industrials de València ha repartit 4.000 euros de premi entre els guanyadors 
de la present edició, que ha experimentat un increment del 33% quant a treballs presentats a concurs.  
 
L'acte, al que van assistir els alumnes premiats i diferents personalitats de l'àmbit universitari, es va celebrar en 
la seu del COIICV que es troba en l'Avinguda França,nº 55, de València. 
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